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Diferentes momentos del valiente diestro alcarreño, que por su valentía y su gran estilo ha 
sabido escalar uno de los primeros puestos del toreo. Fot 
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BARAJAS A Y E R E N M A D R I D GAVIRA D E S P U E S D E L A COGIDA 
La novillada de ayer 
L a cor r id i ta celebrada ayer domingo, forresponde 
a l grupo de las de abunripse hasta perecer. 
; Uua cosa a s í como para quitarse de la a f i c i ón ! 
Se organizo el festejo paxa llenar el hueco que 
habla dejado la smspendida, o aplazada, despedida 
del iiicomparal)l:> g inmenso ar t is ta Rafael Gómez, 
Crátlo, LÍÍI cosa re su l tó con "pa ta" pero de las m á s 
malísima^;. 
C o m p o n í a n el car te l del espec tácu lo , aparte un 
novi l lo rejoneado por Basi l io Barajas, seis de Ea 
vacada de D . J o s é Bueno para las cuadri l las de Fa-
cultades, An ton io Sánchez y Ernesto Pastor ; pero 
a la hora de dar comienzo el festival, nos encontra-
mos con que los toreros Facultades y Fautor fueron 
sustit iuídoa por Gavi ra y J o s é M a r t í n . 
La causa, s egún el aviso fijado, era el que los 
aludidos diestros no h a b í a n alcanzado los tren is que 
t e n í a n que condiicirles a l a corte. 
D i ó pr incipio la corr ida con un novi l lo de 1). V i -
C( Lite M u r i c l que t en í a que rejonear el novel ca-
ballero en Plaza D . Baisilio Barajas. E l torete muy 
nervioso y algo incierto, unido a la nerviosidad de 
la" jaca que montaba el rejoneador, imnudieron a 
é s t e obtener el lucimiento apetecido pa.ra sobrepa-
sar al alcanzado el domingo anterior. 
En un resba lón de la caba l l e r í a , Barajas esuyó al 
descubierto sufriendo un ligero puntazo. M o s t r ó su 
g ran dominio como caballista, y los dos rejones 
(pie pudo colocar fueron de e jecución admirable. 
E s c u c h ó m u c h í s i m a s y merecidas palmas. 
. R e m a t ó al novil lo el -fUestro Mayor i to , que con 
una va l en t í a sin l ími tes puso su deseo d'e arrancar 
las palmas al pueblo, y lo consiguió d e verdad, 
L a segunda parte era de plomo, pues pesó una 
brutal idad. 
Los novillos cié D . J o s é Bueno fueron muy des-
iguales de t a m a ñ o y de tipo. ¡Salvando el tercero 
y el ú l t imo , que resultaron bastante bravos, los 
d e m á s fueron muy sosos aunque con poder en la 
cabeza. 
Llegaron 'cas i todos muy aplomados a la hora de 
a muerte. 
E>é la labor dé los lidiadores poco hay que decir, 
pues si dedico a ello mi culto a la verdad y r e s e ñ o 
fielmente lo sucedido, a. buen seguro que me expon-
d r í a a un disgusto con los interfectos, pues no-hay 
cosa que m á s c o n t r a r í e a los artistas toreros que 
s diga que e s t án m a í aunque hayan dado u n 
" m i t i n " . 
Por tanto sólo d i ré que (ravirq tuvo mucho deseo, 
pero que de ah í no pasó la cusa ; que no logró emo-
cionarnos n i con el capote, n i con la muleta, n i 
con el estoque, solaonente lo cons iguió al entrar a 
malar a su segundo toro, que por . hacerlo en terre-
nos difíciles y sin .el necesario reposo fué cogido con 
aparato, volteado y derribado, teniendo que ser 
llevado al taller de composturas. 
Al 'crtuuadamcut: ' sólo sufr ió un puntazo leve en 
nu muslo. 
J o s é M a r t í n , en sus dos toros, mal con el capole, 
mal con la muleta y mal con el estoque. 
Puso tres pares de banderillas al quinto, que la 
gen té a p l a u d i ó . 
Lo que hizo en el toro áe .Gavira cor r ió parejas 
con la labor dé los otros. 
del c lás ico 
pm íe t r ibu ta ron unas calurosas ovaciones por 
por su mmeiisí unos muletazos col 
de matador. 
A q u í hay un novillero a explotar. 
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M A Y O R I T O E N E L TORO R E J O N E A D O E N L ^ ' 
C O R R I D A C E L E B R A D A A Y E R E N M A D R I D 
GAVIRA MATANDO E L P R I M E R O 
ANTONIO S Á N C H E Z V I E N D O DOBLAR E L T E R C E R O 
Antonio Sánchez , ch iqu i t í n , tabernero 
barrio del. Mesón de Paredes es al ún i co que tene-
mos.-que agradecer los p o q u í s i m o s momentos de sa-
t isfacción que pudimos, gozar en la sopor í f e ra co-
r r ida de ayer. 
MARIANO MONTES E L 22 KN T A L A Y E R A E U S E B I O F U E N T E S E N L A M I S M A C O R R I D A A L E J A N D R O R O D R I G U E Z E L 2 2 E N T A L A V E R A . 
FOTS. ÜAI.UOMKKO 
L A L I D I A — 3 — l A l R I Ñ A 
JOSÉ GÓMEZ, " G A L L I T O " , E N L A S C O R R I D A S D E F E R I A DE SAN M I G U E L E N S E V l l . l \ 
E l hombrecito quiere 
pabe l lón madr i l eño y ei 
t raje de íupeSj bace acó] 
«elos a los aficionatlos, e 
Como m i jabato estuyi 
pónéx a buen recaudo el 
cada tarde (iue viste el 
-i'> d ! riñOiíés para, aérv-fr-
i mi tad del ruedo. 
¡ ayer toda la tarde, tanto 
toreando con el capote como con el trapo rojo. 
•Le tocaron- los dos toros mayores del lote y los 
m á s bravos, y sin inmutarse se jugó bien el pellejo. 
E n los quites enormeimente oportuno y temera-
r i o , por lo que se le a p l a u d i ó con calor. 
¡ L á s t i m a no tenga m á s estatura y algo mejor 
figura! 
E n el momento de armar el brazo es cuando e] 
p e q u e ñ o l idiador se crece, y cada vez que entra 
po r uvas arrea con fe y con r e a ñ o s . 
A l tercero lo m a t ó de una gran estocada ligera-
mente paída y algo delantera, pero que a d m i n i s t r ó 
m u y derecbaimente y mirando al lugar de los papi-
ros. 
L e obligaron a que diera la vuelta al eirco entre 
•calurosas ovaciones. 
A l que ce r ró plaza, de dos grandes pinchazos y 
Tina estocada honda poniendo fin con un descabello. 
¡ B ien , hombre, bien ! 
Muchas gracias por habernos sacado algunos mo-
mentos del letargo, y siga usted por el camino em-
prendido que por ab í se llega muy lejos. 
Y mientras nos sacudimos la nostalgia que nos 
fia producido esta novil lada cuajada de peripecias, 
esperemos que llegue esa deseada corrida en que el 
g i t ano calvo ponga fin a su vida torera, haciendo 
votos pa,ra que este punto final sea una de esas 
p á g i n a s brillantes; y llenáis de glor ia que supo escri-
h ív en Ja historia del toreo. 
Z I G - Z A G 
EN ijftmmt 
Seis del duque de Veragua para Mar i ano Montes, 
Pablo Campoy y J o s é Viseras. 
De los seis toro*? sólo se d i s t i ngu ió por su 'bravura 
el p r imero ; 1 oí; d e m á s todos bueyearon lo siuyo y lo 
ajeno, pero sin tanto así dé mala i n t enc ión , salvo 
el l idiado en segundo Jugar, que llegó difíci l a La 
in'uerte, y el (plinto, un burriciego que t ra jo toda la 
tarde de cabeza a peones, picadores, caballos, y 
cuanto por dielante le p o n í a n a cierta distancia, 
porque de cerca no ve ía n i gota. 
¡ C u á l no se r í a el l ío que se a r m ó que le dió t iem-
po a m a t a r cuatro caballos sin que le hubieran 
qui tado un pelo los del pa lo! -
Los lidiados en tercero y sexto lugar llegaron al 
final noblotes y manejables. 
Mar i ano Montes supo sacarle partido a su p r i -
mero t o r e á n d o l o de muleta muy apretado y vistoso, 
mbercalando sus buenos rodillazos, molinetes y de-
m á s m o n e r í a s ; todo muy torero y muy énteradip 
del asunto. 
.V su segundo lo toreó como se torean los bueyes ; 
sujetando con el cuerpo para que no se le fuera el 
üamiiería "D[ll[Sil--illíll{COIIEr 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-




R A F A E L , ' E L GALLO", EN E L ULTIMO TORO QUE 
MATÓ ANTE SUS PAISANOS 
loro, y apode rándose a los poeos muleta/.os de 
decente manso. 
Con el sable dió eu su primero una entera, 
dió con el novil lo en t ierra, y en su secundo, 
pleó dos pinebazos Imeuos y media superiar. 
('ou él capotej muy vali. 'ule y muy trabaj; 
bizo un quite colbsül, 
E] públ ico se cansó de apla.miirle. 
Campoy. 1 ndudable.mente csle mucbacbo progresa 
y creo l legará a perl'iveionarse del todo. 
Ayer le vimos m á s seguridad, m á s dominio y 
m á s decisión, que en la corrida anterior, typeSBX 
de tener (pie wneer las di lieul 1 ;\des que le oponúiu 
sus enemigos, que no eran pocas. 
L n su primero estuvo impasible ante las taras-
cadas (pie le largó el manso, consiguiendo sujetarlo 
en las tablas, donde le e n t r ó a. matar con rectitud 
dandi» media (pie el loro eSOUp ,̂ luego vino un pin-
chazo bueno y l e n n i n ó con una entera liuena. 
A su .segundo se l imiló a dar dos muletazos y 
p r o c u r ó quitarse de delante al burricieuo, (pie se 
le arrancaba como un rayo e,n ciia.nlo se perlilaba 
liara malar, s a lvándose varias veces de estíos l U ' h u -
ebones con serenidad ; en la primera ocasión que 
pudo le m e t i ó mano con media superior qué t i l i n t o 
palas arriba a la llera. 
Uiseras o Viseras, que de las dos m a n e r a í 
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V A R E L I T O E N L A S C O R R I D A S D E F E R I A D E 
, - SAN M I G U E L • 
Da entrada es (loja. Con poco más de media 
Plaza ocupada sv da pr incipio al J'eslejo. A d ú a n 
de matadores Mófciio, M o r o i i t i i y Chico dé la 
Palomee-. 
De los seis loros que se l id ia ron , perlenecientes 
a. la g a n a d e r í a de Peñailveir, los dos i)rimerors fue-
ron excesivanK nte chicos y los cuatro restantes 
estuvieron bien criados, l impios, con bastante po-
der y no es a-ns de bravura. 
En t re los diestros buho variedad, l inura y ale-
g r í a , poniemio todos de su parle mandes deseos 
'en cumpUr su cometido. 
M o n i t o en su primero, el más chico de los co-
rridos, escuchó aplausos en unos cuantos lances 
(pie e jecutó con relativo arte y buen temple. 
Con la m u h l a esluvo cerca y valiente (hay que 
anotar que rio había enemigo), cobrando una con-
t ra r ia y después una entera buena. 
En e] cuarto, q u é b r indó al banderillero el Hordo, 
l Cont i inhi (n la página 0 . ) 




RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
inPR[5iONES 
ht in riESTfi 
\JH. pasj 
<le la 1'laz 
p r i n c i p i o dé 
nejsJcíé én !a 
a f i f i o i i í i d o s SÜIJ 
as la Ríaza d 
roer t r i un fo (<! 
<}e e l lo í ) de 
a r t i s t í i f i n o , va 
t o r c o u n alt 
il destíerr* 
^jn nñTflî oR mi 
Qtte l;i it^í llamada 
araba ncbel—-el pr i 
n a ñ o i i i tcirniualdc 
oiiio ('alva'-lic, esé 
«o, y dotarlo en sui 
•niido cstctic'o, con-
de la Mezquita 
» se qué maqniare-' 
áque l l a tarde di^'(j, 
la v i l l a , con la cs-
algtln diestro con 
d i g n a d o 
m a d r i l e ñ a , p o r i 
l i s i n o s ; c o r n o e n 
fui extramuros <\< 
peranza de vor í 
afición, con o n t u s i a s M n o y con valOT 
j i o s i t ivo y franco ; y en ós ta , como en 
aquélla, Iiailr' a un muchacho, lejííti-
ma e s p e r a n z a , p : i r a mí , d e diestro d e ! 
porvenir—un porvenir muy p r ó x i m o — 
( p i e ha de a r r a i K - a r n 
liros ovnciom 
t i lo s u a vi 
l>ero, esp 
fué. 
Horror izaba la tarde 
—'¡ el a n t i t a u r i ñ o Eolo !-
54a espantosa ; <• 
los descoloridos 
as niuchedum-
?Uf>nto por su es-
inconfundihl 
•ad, que voy 




r r í a n i)or 1O*N suelos 
ápoti l les , a r rancadoíf 
de las manos de los diestros por el 
vendaval ; nos fjegaban las uubes d« 
polvo, que envo lv ían a los toreros en 
el , otras vece:*—en tardes de sol y 
calor—tan vistoso p a s e í l l o ; poi- un 
momento sufr í la desesperanza del que 
lia hecho un l a rgó viaje, y se encuen-
t ra c n iado el Palacio de las Marav i -
llas que iba a vis i tar . Desl i ízose el des-
pejo, sonó i ' \ c l a r í n , y sa l tó a-la arena 
el toro pr imero . . . 
F u é aquella una b a r a b ú n d a de ca-
potazos que descompusieron al bravo 
a n i m a l ; y as í pasaron en toda la tar-
de muebos minutos, muchos, dos ho-
ras y media mortales, medio helados 
de frío en la piedra del tendido: y sin 
•embargo, yo d i la tarde por bien em-
pleada : porque entre el ar te desma-
ñ a d o y torpe de un torero pasado—tal 
que esos r id ícu los vestidos de las pro-
r inciani tas , que unos a ñ o s a t r á s "hu -
bieran ido" muy bien—y el miedo es-
pantoso, absurdo, de un torero de sa í -
nete, ladeada la faja, y c a í d a en plie-
íTues la descolorida taleguil la, v i a 
un matador, como boy só 'o hay uno : 
Our ro V á z q u é z ; e n c o n t r é en un no-
vil lero apenas conocido l a difícil fa-
c i l idad de este matador consagrado. 
Fueron los ún icos momentos que go-
zamos de la fiesta. Descontemos unos 
lances valientes y con esti'o de este 
n o v i l l e r i t o ; y unos pases de muleta 
vistosos y elejrantes: no era tarde de 
torear ; los capotes flameaban al vien-
to y eran banderolas m á s que capo-
ti l los : era tarde de matar. Y Pablo 
Campoy—^que este es su nombríe— 
m a t ó ; y d e m o s t r ó a d e m á s que mata-
r á mucho en ouanto le den toros. 
U n poco largo, para saborear me-
j o r la suerte, pero recto, despacio. 
L O S G - IR, J ^ J S T J D I E S DVC .A. T A-33 O IR, E S I D E T O IR, O S 
ün gran pase de Alfonso Cela -'Celita", uno de los pocos matadores de toros que reúne en la suerte suprema, a más de la valentía, un gran estilo de matador. 
izquierda, doblando en gnu-ioso es-
coreo el cuerpo espigado v inoy.o, «>-
ble el p i lón deivcbo. consumó diyer-
sas Wv-es la suerte, «-on ta i suavidad, 
t o l l ta l ausencia de esfuemv. que 
en irnos una vez m á s en ese milagro 
de que s ó l o dan la sensación los gran-
d e toleres: de que torear y matar 
es f ac i l í s imo; s ó ' o e^ pnviso eoloear-
enfivnie d - la fiera y hacer asi. . . 
K.-ta es la impres ión que « orno ma-
lador me dió Pa i ro l 'a inpoy. 
Y al r. ureso, cuando entre nubis 
de polvo y eataiaias.de aire, nirave-
- á b a m e s el Puente de Toledo, yo eo-
lumbraba en hw aires un iHvrvenir de 
6.000 pesetas por corrida a este no-
v i l l e r i i o vá l len le , i|U<' había empi-^ido 
ya o caminar cava a! aplauso, ineivee 
a su estilo y a 090 que sólo los elegi-
dos poseen : la facilidad, el sis-reto de 
ser, 
.1. S u \ \ ^ A i! WIIÜ i;i 
Corridas atrasadas 
ItAia I-I.ONA 1M BK SKi'riKMiim: 
VAI las novilladas celebradas en la 
plaza de la Parceloneia. los día.s 122 y 
24, s ó l o des iacó Antonio ('alvache. E - -
le noiab'e novillero que tan excelenle 
< a m p a ñ a vieih» hacien<lo <>ste a ñ o , no 
pudo torear de capa a los Aleas por-
que estaban huidos, pero c lavó tres 
pares de banderillas superiores, ma, -
níl icos, y t o r e ó adniirablemenK> de imi -
leta, sobre todo con la. izquierda, y 
muy ceñido, dando a bis bichos la 
l id ia (pie r e q u e r í a n . K n l r ó a malar 
bien, muy bien, aunque en su segun-
do animal le resu l tó LQ estocada baj-i 
par un e x t r a ñ o del mismo. 
Anil(irii.f y F<irando no hicieron na-
da de par t icu lar . Como tampoco pa-
s a r á n a la. posterioridad las faenan de 
Clitrnioerittí, Manolo Belmonte J /'< 
ilj'üoho de Eihar, Este eisio<pieó n i . i \ 
bien « I tercer bicho de Hidalgo, del 
(pie se le dió la. oreja. El ganado d i 
llidal'J'o, en general, c u m p l i ó bien. H u -
bo dos buenas entradas en la plaze. 
EJn las Arenas, el día 22, A'II/ÍO 
de Valencia, Vaqucrito y QamioeHto, 
quodarou m á s mal (pie bien. .Manol i 
recibió un aviso. I.os loros <IeConcba 
y Sierra muy grandes, con muchoH pi-
tones—alg'tine.s iwvre^'fan roradnox, 
pero tontos de remate. 
¡ L á s t i m a , de coi-rid^t I 
I>. S. 
F l K.Nl IDt tliÑA l)Kl/r . \ . l ( ) SKI'TIKMItKK 
Toros de Manuel M a r i n a Yepes, di-
fi<'ilísimos, salieron toreados ¡ <'K un 
ganadero sin conciencia. 
S d K i d o r c i t o , ún ico matador, no lui-
do lucirse toreando por hiis malas epu-
diciones de los totecté. 
Matando estuvo cob/sul ; fué ovaei(»-
nado y o] pObllcó p r o t e s t ó y c e n s u r ó 
duramente al ganadero por meter loros 
toreados en varios pueblos, l>as cu. -
dr i l las t i-abajadoiuis. --r 'on-c.s/íoa.sa/. 
J o s e l i t o e l 19 del pasado 
Fot. Baldomcro 
eea. V a l l a d o l i d 
FOT. NAVAKRO 
C a u i a r á e l 27 de l pasado en A b a r á n 
( M u r c i a ) 
Nuevo Tj l tr i e l 2 2 .del paisado 
en M u r c i a 
C a m a r á e l 2 7 d e l pasado en A b a r á n 
( M u r c i a ) 
' F O T f ? . PIQUERAS 
P é r e z F e r r a n d o M a n u e l A n d a l u z C a r n i c e r l t o P e d r u c h o de E i b a r 
E n las corr idas ce lebradas en l a p l a z a A n t i g u a de B a r c e l o n a e l 2 2 y 2 4 de l pasado 
FOTS.> MATEO 
C a l v a c h e el 2 2 del pasado en l a 
A n t i g u a de B a r c e l o n a 
• KOT. MATK-O 
L A L I D U — 6 — TAURINA 
# 5 
FERRANDO EL 2Q EN VALENCIA 
FOT. HOYA 
TOROUITO I I EL 29 EN BARCELONA 
; FOT. DOilÍNGUEZ 
CARNICERITO E L 2Q EN VALENCIA 
FOT. MOYA 
su faena fué sobria e íat&ligeíxtei, djespachándo a su 
enemigó de un pim-liazo, saliepdo por la cara, me-
di-i s in pasar y una entera Imeim, Oyfi a p l a ü s o s y 
(lió la vuelta al ruedo. 
En ambos torós bandierilléó con (oscaso. lucimiento. 
Moreiiito s a ludó a su primero con seis buenos 
lances, dados con seguridad, temple y aguante real-
mente magistrales, terminando con xin buen recorte. 
Con la muleta hizo una faena llena de filigranas 
(hay que apuntar también qué 
empleando una. entera y pasada, 
entera, de»cálK>llando al segfuhdi 
al que dió anog 




10 hab ía enemigo), 
un pinchazo y otra 
intento, 
s lances no m á s qne 
que ejecuto fué su-
ÜSÍuy cerca, confiado, aguantando y quieto, 
toreó con amibas manos, dando una serie de pases 
ayudados, de pecho y de rodillas ceñid ís imos y muy 
bien instrumentados. 
Tan bonita faena tuvo remate con una soberbia 
estocada dada con va l en t í a , entrando derecho y 
despacio y 'Saliendo suspendido. Ovac ión , vuelta 
a l ruedo y 'coneesión de oreja. 
T a m b i é n , como su c o m p a ñ e r o ñ í o r a t o , banderi-
lleó a sus dos toros, quedando bien en el primero, al 
que colocó tres pares en pocos segundos, y regular 
en el quinto. . 
Del debutante Chico de la Paloma no se puede 
formar ju i c io con respecto al trabajo realizado ayer 
en sus dos toros. 
. E n su primero tuvo inüy mala for tuna. 
.En cambio en el u l t imo hizo una faena vistosa, 
de^de cerca y confiado, y a g a r r ó nna gran estocada 
dada con habilidad. 
" De la gente subalterna, ú n i c a m e n t e Gurr i to y Ca-
banillas bregando y en a lgún que otro par. 
D O N B E N I T O 
D E S D E S E V I L L A 
E N L A M O N U M E N T A L 
Con tiempo esipléndido se han celebrado las co-
rr idas de toros oraran izadas por la Empresa de esta 
Plaza con motivo de la renombrada feria de San 
Miguel , en las que les revendedores han hecho un 
gran negocio debido a la magnífica combinac ión del 
cartel . 
E l dtál 28 de Septiembre se l id iaron ocho toros 
de Uenjumea que resultaron mansos, muy a p r o p ó -
sitos para las labores ag r í co la s . 
• J o s e l i t o . — E u é el héroe de la Larde lidiando los 
'dos bueyes que le correspondieron siendo mate r i a l ' 
menté -imposible describir las inenarrables faenas 
CAMARA EL 18 DEL PASADO EN VALLADOLTD 
FOT. NAVARRO 
BELMONTE I I E L 24 EN BARCELONA 
FOT. MATEO 
que e jecutó , pues hasta a l her i r a t a có recto y deci-
dido ; cor tó las dos orejas de su primer bicho y es-
cuchó gran ovac ión en su segundo, teniendo que dal-
la vuel ta ;al ruedo. 
P o s a d a . — S u p e r i o r í s i m o en su pr imero y colosal 
en el segundo, en el que real izó una faena de mu-
leta enorme, de valiente y torera m a t á n d o l o de me-
dia superior y cortando l a oreja del animal . 
Fo r tuna .—No hizo nada de par t icu la r con el ca-
pote n i con la muleta y mucho menos con el acero, 
•estando desconfiado toda la tarde por lo que escuchó 
justas protestas. 
Vai'elito.—.Con poca for tuna con el capote y la 
muleta, hiriendo fué breve y a t acó siempre recto. 
Para la del 29 h a b í a anunciado la Empresa ga-
nado de D . Yicente M a r t í n e z , pero se inu t i l i za ron 
dos toros en los corrales y hubieron de ser sus t i tu i -
dos por otros de l a v iuda de Salas. Tercero y quin-
to de M a r t í n e z l levaron fuego, pr imero y cuar to 
cumplieron ; el segundo de Salas cumpl ió y el sex-
to era tan excesivamente manso que fué devuelto 
a los corrajes; el que lo s u s t i t u y ó de la vacada de 
Benjumea, fué de mucho poder y r e s u l t ó bueno, 
Joselito.—-TPné el mago del capote, de las ban-
derillas y de la m u l e t a ; el torero sabio, el torero 
m á s grande que ha existido en el mundo. Nosotros 
sí que podremos decir cuando tengamos mucha m á s 
edad, a los aficionados que no alcancen a ver a este 
to re ro : ¡ N o me hable usted de Fu l an i t o \ ¡ S i us-
ted hubiese conocido a Joselito ! 
¡ Q u é enormidad de torero ! 
Fortuna.—-Debido a que t e n í a que ingresar en 
filas a l p r ó x i m o d í a 10 para te rminar de cumpl i r 
sus servicios mil i tares , se rese rvó cuanto pudo y 
sólo fué aplaudido en la muerte de su pr imero, 
pues en lo d e m á s . . . 
Vare l i to .—Con muchos deseos, pero sin lograr 
alcanzar e l t r iun fo apetecido por él y por sus 
paisanos. 
F u é en la del 30 donde vimos mejor ganado, en-
viando la s e ñ o r a viuda de Concha y Sierra, seis 
bichos bien presentados y que a excepción del cuar-
to, fueron breves. 
E l genial Rafael, el prodigioso ar t is ta , el torero 
m á s clás ico de cuantos en el mundo han sido, se 
despid ió esta larde del púb l i co sevillano, y he de 
hacer constar que n i t an solo una nota d ió desfa-
vorable en esta su ú l t i m a a c t u a c i ó n en la Plaza de 
Toros de Sevilla, consiguiendo ser constantemente 
aplaudido por las 23.000 personas que presenciaban 
FORTUNA EN LAS CORRIDAS DE SAN MIGUEL 
EN SEVILLA 
BELMONTITO EN LAS CORRIDAS DE SAN MIGUEL 
EN SEVILLA 
VALENCIA EN LAS MISMAS CORRI I'AS 
FOTS. SERRANO 
KA L I D I A 
SALERI EL 30 EN BARCELONA 
el espec tácu lo . T o r e ó magistralmonte de capa y mu-
leta, c lavó un gran par de banderillas y m a t ó bien 
sus qtos enemigos, cortando la oreja del pr imero. 
Francisco M a r t í n Vázquez , fué grandemcul e 
aplaudido en la muerte de sus dos toros y en los 
d e m á s hubo t ranqui l idad y miuy buenos deseos. 
Joselito.—Con decir que cor tó tres orejas, que el 
públ ico se cansaba de tanto aplaudir, se p o d r á ima-
ginar el lector las insignificancias que real izó este 
diestro durante toda la tarde. 
A X G E I . E T E E X LA MISMA CORRIDA 
E N L A M A E S T R A N Z A 
Durante los d ías 28, 20 de Septiembre y 1 de 
Octubre, se celebraron en este circo taur ino las no-
vi 11 a d as anunciadas. 
K l ganado de las tres tardes pe r t enec í a a las va-
cadas de X a n d í n , P é r e z de la Concha y Santa Co-
loma, respectivamente, y en general estaban bien 
presentados y fueron bravos. 
Va l énc i a .—Actuó en la primera y en la ú l t i m a , 
asCñehando conliniuada,s ovaciones por su gran estilo 
de torero fino y elegante. 
Manolo Be l monte.—Fiel cumplidor de su obligia-
ción y velando por e l prestigio de su apellido ilus-
tre en la his tor ia del toreo, hubo de tener en cuenta 
que a él, especialmente estaba encomendado el 
CAEGO de la taqui l la , en las tres corridas en las que 
h a b í a de actuar, y consiguió lo apetecido por el se-
ñ o r Salgueiiro, empresario de esta Plaza, o sea, ver 
tres llenos completos durante los expresados d í a s , 
debido a sus grandes faenas de muleta, a su ar-
t í s t i c a labor con di capote, al v a r i a d í s i m o y esco-
gido repertorio de quites, y ¡ a s ó m b r e n s e , s e ñ o r e s ! , 
al eno rmí s imo volaipié que e j ecu tó en la muerte del 
q u i n t ó novi l lo de P é r e z de la Concha el d ía 29, cuya 
fecha se rá indiscutiblemente para él de g r a t í s i m o s 
recuerdos, pues el volapié antes mencionado fué 
u n dechado de perf&oción por todos1 conceptos. 
; ManoJó eres grande ! 
J u a n i l l o . — A c t u ó tan sólo en su pr imer bicho de 
la segunda corr ida, al que dió ve rón icas lucidas, y 
toreó de muleta desde muy cerca, valiente y apre-
tado, siendo cogido aparatosamente al entrar a ma-
tar muy despacio u n toro que estaba bastante hu-
millado ; fué muy aplaudido. 
P é r e z Rivera.—(En ninguna de las tres corridas 
tuvo este diestro lucimiento con capote n i muleta, 
Riendo su labor muy deficiente, salvo en alguna 
en o t ra vez que se volcó con el pincho y lo enterr 
hasta la c in ta .—Manol i to Tonelada. 
ALMANSENO I I E L 2Q EN BARCELONA 
FOT. DOMÍMiriCZ 
HERRER1N EL 2C< EN ZARAGOZA 
FOT. CHOLIZ 
ANTONIO LOPEZ KL EN MURCIA 
FOT. PIQUBBAS 
M C R E X 1 T O DE MADRID AYER EN TETUAX 
FOT. TORRE 
Por un error involuntar io firmamos tres de las 
fo togra f ías hechas a Vwrelito por el untable fotó-
grafo Sr. Rodero, al no menos notable t a m b i é n , 
Sr. Baldomero. 
Que consto así para sa t i s faec ióu de todos. 





a r n i i a . propinada 
Taibas en la Tla/.a Ani iuua . 
Luis Freg llene en su baher 
cas nJ prkner t o r o y una éstocai 
con imieba va len t í a , al m i ^ i n d ; y una buena esto-
cada, dada con nnicbos arrestos y babilidad al m a r 
to, que t e rminó 1111 poco de cuidado, por haber alui 
sado de él toda la üenle . Se le concedió la oreja de 
la res. Luis Freg es un excelente matador de toros 
con nuidia vn-LMienza torera, que debiera t o r e a í 
muchas m á s corridas de las que torca. 
Halwi I I , oite lleva toreadas con la de hoy LO co-
rridas en el mes d v .Véoslo, y T» v u lo qué va de 
temporada, es qu i / á el linico torero de los que no 
i m i t a n a. nadie, (pie se lia salvado del n u u j n u i i n de 
que los mismos lian sido víctimas. Tero Ifi lia tocado 
luchar desesperadamcnle durante cuatro años , y 
t ragar muchos y muy grandes paquetes. Asf hoy, en 
primer lugar lia tenido (pie vérse las con un animal 
manso perdido, que huía de su sombra, al ( p i e DO 
ha p o d i d o ni siquiera dar 1111 lance p e r t \ v t a m e n t é . 
Lo toreó por bajo a ver si le paraba los pies, y 
como si nada. Luego, con la. inulela, p rocu ró (an-
tearlo y pagarlo en su querencia, en las tablas, y 
como si le contara 1111 cuento de las mil y pico d e 
noches, ün pinohazo sin soltar, un estocoftaisb cuido 
y un descabello, acabaron con el manso. Otro1 mau-
llé e l (plinto. V tampoco pudo torearle ¡jTuliñn 
in imadode los mejores deseos coiiió l o s palos, y 
ando muy bien la siicrt. ' , dejó un par muyule-
buitero por derrotar el b id io al ganarle e l viaje. Se 
puso difícil el bichejo y el a l e a ' T e ñ o mule teó con la 
derecha, y sin castinar lo debido, a t izó una ©Sto-
rta y delantera, saliendo perseguido. Hübo 
sible torear... 
es el torero 
d e novillero, 
l i o , ta buena 
mis gustaron 




palmitas y pitos. Con bueyes, 110 es | 
A l í n d e t e estuvo v a l e n t í s i m o : j ^ ' r 
basto y pueblerino (pve CÓiiOCfaitñÓi 
Hay que tener en cuenta-, ápesar d( 
V 'o l l l l l lad del diestro. Todo lo (pie ,1 
las ve rón icas del tercero, nos gus tó la faeíUi .de 
muleta, del mismo, en la qué se confió y e.mpapó 
mucho al animal en e] engaño . A l malar e n t r ó t?oil 
gran decisión y rec reándose , atizando itnil lirteiií-
sima estocada'. Descabelló al segiimio i/ul/i i ' , ' .y-se 
le concedieron las dos or( jas y el rabo. Err''tM 'úllimo 
toro estuvo desgraciado el diestro e x l r e m e ñ o . 
1 >;:\ S E V E - R O -
CHICO DE LA PALOMA AYER EN TETUAN 
FOT. TORRES 
L A r , Í D U 
GUÍA T A U R I N A POR ORDEN ALFABETICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
Angelete . A D. Ave l iho B lanco , Bas-" 
tero, 15, Madr id . 
Itelmonte, J u a n . A su nombre, calle 
de la V i s i t a c i ó n , 1 y 3, Madr id . 
C a m a r á , J o s é F l o r e s . A D . A l e j a n d r o 
Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
C e l i t a , A l fonso C e l a . A D . Manue l 
E s c a l a n t e , V a l v e r d e , 44, M a d r i d . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s -
neros, 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . Serrano , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A su nombre . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 6, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . Manuel 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sev i l la . 
P e r i b á ñ e z . Pacomio . A D . Antonio 
Gal lardo , C a l l e de los T r e s Pe -
ces, 21, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s Mellado, 22, M a -
d r i d . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A don 
J u a n Cabel lo , Gonza lo de Córrln-
ba, 20, M a d r i d . 
M A T A D O R E S DE N O V I L L O S 
Belmente , Manue l . A D . A n g e l B r a n -
di, A n d r é s Mellado, 22, M a d r i d . 
B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, Madr id . 
B lanqu i to . A BU nombre, V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, Madr id . 
C a r r a l a f u e n t e , J o s é . A D . A n g e l 
B r a n d i , A n d r é s Mellado, 22, Ma-
dr id . 
l > o n u n g u í n , Domingo' G o n z á l e z . A don 
V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , B a r c o , 30, 
M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A don 
A . Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
G a v i r a , E n r i q u e C a n o . A D . F r a n c i s -
co L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8. 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z , A D . Manuel 
R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 35. 
J u a n L u i s de l a R o s a . A D . Pedro 
S á n c h e z , Comerc io . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . R o m á n B i l b a o 
" C l u b Cocher i to" , B i l b a o . 
L l a m a s , Antonio:. A D . M a r i a n o F u e n -
tes, Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e z , 
Conde R o m a n o n e s , 8 y 10, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A D . V i -
cente Montes, S a n t a L u c í a , 4 y 6. 
Pacorro , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e -
ros, 60, M a d r i d . 
P a r d a l , Anton io . A D . Antonio Giis-
l a u , P a c í f i c o , 2, bajo , M a d r i d , 
Pas tor , E r n e s t o , A D . M a n u e l E s c a -
lante, V a l v e r d e , 44, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A su nombre , "Pe-
ñ a Ga l l inero" , V a l e n c i a . 
R o d a r t e , Rodolfo . A D . Mar iano 
F u e n t e s , Coleg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i m , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
Olmedo, B a s t e r o , 11, M a d r i d . 
S a l v a d o r G a r c í a . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez M a r t í n e z , F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
Vaquer i to , M a n u e l Soler . A D . A v e -
l ino B l a n c o , B a s t e r o , 15, M a d r i d . 
Vento ldra , E u g e n i o , A D . C é s a r A l -
varez Nieto, P a s e o del P r a d o , 5 0 
MÜIÍCIA 15 SEPTIEMBRE 
l ' a ra etíta novil lada p r e p a r ó la empresar ocho 
buenos mozos de Surga, que salieron bravos en ge-
neral, dando'^Ugar á que Méndez , Domingmn, L l a -
mas y Almameño, confirmasen «1 buen car te l d-e 
(jue ven ían precedidos. 
Méndez.: Toreando de capote y mule ta estuvo 
.superior, bander i l l eó a su segundo magistralmente. 
Con pincho consiguió en su pr imero cortar l a 
oreja, no •oslando nada m á s que regular en su ú l t i -
mo quo"-estoqueó. 
Dominguín : E x p é c t a c i ó n cons iguió este moderno 
Bíelmonte en la faena realizada en su primero, pues 
el públ ico en pie y a los acordes de la mús i ca s'e 
e n t u s i a s m ó viendo a Domingo torear de mule ta ; con 
el ¡capotillo • no nos gus tó tanto, siendo en conjunto 
x i i labor do las que afianzan el car tel de una plaza. 
L l a m á i s : Grandes deseos se t e n í a n d>e volver a 
ver a nuestro paisano actuar en nuestro circo tauiri-
no, e l que no defraudo en nada las o ídas que se 
Otmían de sus progresos con el toro. Lanceando a 
ta ve rón ica y gaoneras se c iñó y a p r e t ó de verdad. 
Wn quites estuvo va l en t í s imo . Las faenas de muleta 
U iinquiLas y reposadas, le val ieron varias ovaciones, 
i D e s p a c h ó a «us dos enemigos, de dos medias a 
su primero, y una un p o q u l t í n baja a su segundo, 
• uní fafeo innecesaria la pun t i l l a . Ovac ión y pet ic ión 
de oreua. 
Almansei io : Conf i rmó en parte el ruido que se 
t r a í a en la prensa, pues toreó con gran estilo, es-
tando en quites oportuno y valiente. 
A l intentar banderillear a s ú pr imero fué cogido 
aparatasamente, l i b rándose de u n serio percance. 
Con la muleta, y por llegar algo avisado el b u r ó , 
estuvo algo desconfiadillo, deshac iéndose de su ene-
migo do media estocada superior y un pinchazo, in-
terviniendo el punt i l le ro , 
A su segundo, ú l t i m o de la tarde, lo t r a s t e ó con 
inteligencia, siendo su faena buena, para terminar 
de un pinchazo bueno y media, que b a s t ó . 
Resumen: U n a excelente nov i l l ada ; que d e j a r á 
gratos recuerdos en la a f i c i ó n . — S u a v i d a d e s . 
ZARAGOZA 22 DE SEPTIEMBRE 
Seis novAllos de los herederos de D . Esteban Her-
nández , para Vnlencia, E m i l i o M é n d e z y H e r r e r í n . 
l í e l m o n t e I I en E c i j a e l 2 2 de Sept iembre 
FOT. SERRANO 
Nac iona l en 11 t i e l e l 15 de Sept iembre 
FOT. MOV A 
J o s é Roger confirmó completamente el gran car-
tel que dejó el domingo pasado por su sabio toreo 
y sobrada v a l e n t í a . Como en aquella tarde, toreó , 
bander i l l eó , m u l e t e ó y m a t ó con general aplauso; 
poniendo bien a las claras sus excepcionales cuali-
dades de experto y aventajado lidiador. 
No estuvo muy afortunado E m i l i o Méndez en eí 
toro de su debut, porque aunque lo toreó muy va-
Ifcntemiente, a la hora de la verdad fee le fué la 
mano, volviendo por su honr i l l a en el quinto , al 
que le dió comple t í s ima l id i a , siendo ovacionado 
con c a r i ñ o y teniendo que saludar desde el tercio, 
después de la muerte de este toro. 
T o m ó banderillas en ambos toros, y aunque lo 
hizo con buenís i jnó estilo, tuvo poca for iuna al 
clavar. 
L o m á s piadoso que podemos hacer al juzgar la 
a c t u a c i ó n del p e q u e ñ o H e r r e r i u , es pasarnos por 
alto su desdichado trabajo. Oyó dos avisos en el 
ú l t imo. 
Los novillos de H e r n á n d e z , superiores tercero v 
sexto, y francamente buenos, primero, segundo y 
cuarto. E l quinto , de bonita estampa, fué retirado 
por cojo; .saliendo en su lugar un mulo de V i l l a , 
que volvió para adentro y vino después un buen 
novi l lo del m a r q u é s de L i e n , que dió bastante jue-
go.—E. G a s t á r d i . 
HELLÍN, 29 SEPTIEMBRE 
Se celebra la corr ida de feria, l i d i ándose seis to-
ros de l a g a n a d e r í a de Trapesos que resultaron 
bravos. 
An ton io Llamas tuvo una buena t á rde , éspecial-
mente en e l tercero que hizo 'una faena colosal ma-
t á n d o l e admirablemente. Se le concedió l a oreja. 
Paco F á l c ó n no estuvo a la misma a l tu ra , siend » 
su labor desm-aciada.—Zaragoza.. 
LORCA, 2! I SEITIEMBKE 
Se l idian loros de Flores, que son mansos. 
Cinesil lo, ún i co matador, se m o s t r ó muy torero y 
muy enterado. 
Con las banderillas, muy bien. 
T o r e ó de muleta muy eficazmente y fué pronto 
manta n d o . — H e r n á n d e z . 
ANASTASIO MARTIN W i n ¡Ib, a E s p e c i a l i d a d an la confección de TRA-JES DE TOREAR 
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